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 َةتمهُدكهمة
يالم ‌َؼهى،‌الحًذلله‌انزٌ‌خهك ‌الإَغاٌ ‌في‌أزغٍ ‌ذمىنً ‌وػهى ‌الإَغاٌ ‌
أشهذ‌أٌ‌لا‌ئنّ‌ئلا‌الله‌وأشهذ‌أٌ‌محًذ‌سعىل‌الله.‌وتؼذ،‌فأَا‌أشكش‌الله‌خضَم‌
انشكش‌انزٌ‌أداو‌لي‌انصسح‌وانرىفُك‌والذذاَح‌والدؼشفح‌وانفهى‌زتي‌كُد‌يٍ‌ئنهاء‌
كراتح‌ْزِ‌انشعانح‌انؼهًُح‌انثغُطح‌كششط‌يٍ‌انششوط‌الدطهىتح‌نهسصىل‌ػهً‌
في ‌كهُح ‌انرشتُح ‌وشإوٌ ‌انرذسَظ‌لغى ‌ذذسَظ‌انهغح‌عشخاَا ‌انرشتُح ‌الإعلايُح ‌
‌انؼشتُح‌بجايؼح‌ػلاء‌انذٍَ‌الإعلايُح‌الحكىيُح‌يكاعش.
نمذ ‌واخّ ‌انكاذة‌يشكلاخ‌كثيرج ‌في ‌كراتح ‌ْزِ ‌انشعانح ‌نكٍ ‌تفضم‌
انح‌بهزا‌وخذيح‌الأطشاف‌اعرطاع‌انكاذة‌يؼالجرها‌زتى‌اَرهد‌كراتح‌ْزِ‌انشع
الجضَم ‌ػهً ‌ْاؤلاء ‌الدغاػذٍَ ‌والدششفرين‌‌انشكش‌انشكم. ‌ونزا ‌َمذو ‌انكاذة
‌والدشدؼين‌يُهى‌:
لذ‌ْذاَا‌ئلى‌عثم‌انغلاو‌تمىذّ‌انزٌ‌وسعىنّ‌انكشنً‌‌ئلى‌الله‌ذؼالىشكشا‌ .0
‌وتصهىاخ‌الله‌وانغلاو‌ػهً‌سعىل‌الله.ولذسذّ‌
"‌انزٍَ‌."‌والأو‌"يهانى،‌الأب‌"خفش‌انكشنًوانذاِ‌انكشيماٌ‌انؼضَضاَالمحثىتاٌ .2
تمذس‌‌ذشتُح ‌زذفؼح ‌صالحح ‌يُز‌صغشِ ‌ئلى‌ع ٍّ ‌انششذ ‌وعاػذاَّلذ ‌ستُاَّ ‌
 و‌
 
وأعأل ‌الله‌أٌ ‌يمذ ‌في‌ػًشهما ‌وأٌ ‌َشصق‌لذًا‌‌طالرهًا ‌ػهً ‌ئتماو ‌دساعرّ
 انصسح‌وانؼافُح‌وَهذَهًا‌صشاطا‌عىَا.
ح ‌انرشتُح ‌وشإوٌ‌و. ‌أؽ ‌ػًُذ ‌كهُل.ط‌.،محًذ ‌أيشي ‌‌ ‌انذكرىس ‌الحاج .0
وأفكاسْى‌في‌ذىخُّ‌كهُح‌انرشتُح‌‌انزٍَ‌لذ‌تزنىا‌خهىدْىانرذسَظ‌وَىائثّ‌
 وشإوٌ‌انرذسَظ‌بجايؼح‌ػلاء‌انذٍَ‌الإعلايُح‌الحكىيُح‌يكاعش.
ح‌في‌كهُح‌.‌سئُظ‌لغى‌ذذسَظ‌انهغح‌انؼشتُو.‌خ‌ذ‌ئ،‌انذكرىس‌حمكا‌انُظ .3
ػائشح‌خانك،‌ط.‌أؽ.‌و.‌ف‌د.‌‌انذكرىسج‌عتيانرشتُح‌وشإوٌ‌انرذسَظ‌و‌
 هُح‌انرشتُح‌وشإوٌ‌انرذسَظ.ج‌لغى‌ذذسَظ‌انهغح‌انؼشتُح‌في‌كعكشذير
محًذ‌الأولى‌وانذكرىس‌‌.‌أ.‌كالدششفىبر‌انذٍَ‌غشانجانجصانذكرىس‌الحاج‌ .5
يٍ‌‌عاػذاِ ‌وأسشذاِ ‌زتى ‌اَرهٍ‌كالدششف ‌انثاني ‌انزاٌصاتش ‌ػًش ‌و.أغ
 كراتح‌ْزِ‌انشعانح،‌ػغً‌الله‌أٌ‌َرى‌َؼًّ‌ػهُهًا‌ئٌ‌شاء‌الله.
‌وطالاتهى‌في‌ذشلُح‌يا ‌ػُذِ‌خهىدْىكم‌الأعاذزج‌والدذسعين‌انزٍَ‌تزنىا ‌ .6
 يٍ‌أفكاس‌يُز‌الدشزهح‌الإترذائُح‌ئلى‌الدشزهح‌الجايُح.
جمُغ ‌الأصذلاء ‌والإخىاٌ ‌يٍ ‌طلاب‌كهُح ‌انرشتُح ‌تىخّ ‌خاص‌وانطلاب‌ .7
بما‌نذَهى‌يٍ‌أفكاس‌‌ُاخ‌الأخشي‌تىخّ‌ػاو‌انزٍَ‌أيذوانّاِخشٍَ‌يٍ‌انكه
‌وآساء‌في‌ئػذاد‌ْزِ‌انشعانح.
 ص‌
 
شخى‌تؼذ‌كراتح‌ْزِ‌انشعانح‌ئلا‌أٌ‌ذكىٌ‌لذا‌يُفؼح‌‌َوأخيرا‌ئَّ‌انكاذة‌لا
وصَادج‌وػىَا‌تين‌نذي‌انمشاء‌ولا‌عًُا‌انمىاػذ‌الدرؼهمح‌بهزِ‌انشعانح،‌وَغأل‌الله‌
‌انرىفُك‌والذذاَح‌في‌ذُظُى‌ْزِ‌انشعانح،‌آيين‌َا‌سّب‌انؼالدين.
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 انهغة انعزبُةتدرَس  /تدرَسشئىن : تزبُة و انقسم  /انكهُة
 ل‌
 
 م انهغة انعزبُةُتعهرفع اندوافع في في مىضىع انزسبنة  : فعبنُة الددخم انعهمٍ 
ندي تلامُذ انصف الحبدٌ عشز ببلددرسة انعبنُة مدني علاء 
 اندَه ببو ببو.
ى‌ُذؼهسفغ ‌انذوافغ‌في‌فؼانُح ‌الدذخم ‌انؼهًٍ‌في‌انشعانح ‌ذثسس‌ػٍ‌‌ْزِ
نذي‌ذلايُز‌انصف‌الحادٌ‌ػشش‌تالدذسعح‌انؼانُح‌يذني‌ػلاء‌انذٍَ‌‌انهغح‌انؼشتُح
ى‌انهغح‌انؼشتُح‌ُذؼه)‌كُف‌ذطثُك‌الدذخم‌انؼهًٍ‌في‌0‌الدشكلاخ‌ْى:تاو‌تاو,‌ايا‌
) ‌كُف‌2, ‌يذني ‌ػلاءانذٍَ ‌تاوتاو‌تالدذسعح ‌انؼانُحفي ‌انصف ‌الحادٌ ‌ػشش ‌
يذني‌تالدذسعح ‌انؼانُح ‌‌ى ‌انهغح ‌انؼشتُح ‌انصف‌الحادٌ‌ػششُفي‌ذؼهدوافؼانرلايُز ‌
في‌شفغ ‌دوافغ ‌انرلايُز ‌هفؼان‌ؼهًٍرطثُك ‌الدذخم ‌انفُ‌ْم) ‌0, ‌ػلاءانذٍَ ‌تاوتاو
‌.يذني‌ػلاءانذٍَ‌تاوتاوتالدذسعح‌انؼانُح‌ى‌انهغح‌انؼشتُح‌انصف‌الحادٌ‌ػشش‌ُذؼه
)‌لدؼشفح‌ذطثُك‌الدذخم‌انؼهًٍ‌في‌0‌اْذاف‌انثسس‌في‌ْزِ‌انشعانح‌ْى:ايا‌
يذني ‌ػلاءانذٍَ‌‌تالدذسعح ‌انؼانُحتُح ‌في ‌انصف ‌الحادٌ ‌ػشش ‌ى ‌انهغح ‌انؼشُذؼه
‌في‌ذؼهى‌انهغح‌انؼشتُح‌في‌انصف‌الحادٌ‌ػششانرهًُز‌يٍ‌)‌لدؼشفح‌انذوافغ‌2,‌تاوتاو
فٍ‌ؼهًُرطثُك‌الدذخم‌انفُ‌فؼال)‌لدؼشفح0,‌يذني‌ػلاءانذٍَ‌تاوتاوتالدذسعح‌انؼانُح‌
تالدذسعح‌انؼانُح‌ى‌انهغح‌انؼشتُح‌في‌انصف‌الحادٌ‌ػشش‌ُفي‌ذؼهسفغ‌‌انذافغ‌نرلايُز‌
‌.يذني‌ػلاءانذٍَ‌تاوتاو
ونلإخاتح ‌ػهً ‌الدشكلاخ ‌الدزكىسج ‌أػلاِ، ‌َغرخذو ‌الدإنف ‌الدُهح‌‌
انىصفٍ‌نهرسهُم‌اعرُادا ‌ئلى‌انثُاَاخ‌أو ‌الدؼهىياخ‌انتي‌َرى‌الحصىل‌ػهُها ‌يٍ‌
انثسس‌يثاششج‌ئلى‌انكائٍ‌‌خلال:‌انثسس‌الدُذاني‌انزٌ‌يجًغ‌انثُاَاخ‌ػٍ‌طشَك
الدؼني‌(وصىلا‌ئلى‌الدُذاٌ)‌وأبحاز‌الدكرثح‌انتي‌تجًغ‌انثُاَاخ‌والحمائك‌يٍ‌خلال‌
‌دساعح‌يٍ‌ػذج‌كرة‌ذرؼهك‌تانمضاَا‌انتي‌َىلشد.
 و‌
 
ْى‌انثسس‌انكًٍ‌‌َىع‌انثسس‌انزٌ‌اعرخذيّ‌الدإنف‌في‌ْزِ‌انشعانح‌
لايُز‌في‌انصف‌الحادٌ‌كههى ‌انر‌ْى. ‌المجًىع‌انكهً‌في‌ْزِ ‌انشعانح ‌انىصفٍ
ػشش ‌تالدذسعح ‌انؼانُح ‌يذني ‌ػلاءانذٍَ ‌تاوتاو ‌تؼذد ‌ثماَُح ‌وعرين ‌طانثا. ‌ػذد‌
َؼني‌ثماَُح‌وعرين‌طانثا.‌لأٌ‌انثازس‌َغرخذيىٌ‌ػُُاخ‌يشثؼح‌انؼُُاخ‌الدأخىرج
.‌ثم‌ػذد‌المجًىع‌انكهًَغرخذيىٌ‌كؼُُح‌أو‌بحس‌‌ًىع‌انكهًَؼني‌أٌ‌جمُغ‌المج
‌.شخصا‌86انؼُُاخ‌ْى
في‌سفغ‌انؼهًٍ ‌فؼال‌‌ذخمذطثُك ‌الد,تُاء ‌ػهً‌تحهُم ‌انثُاَاذد‌فسصُهّ‌
ني‌ذي‌تهًذسعح‌انؼانُحغح‌انؼشتُح‌في‌انصف‌الحادٌ‌ػشش‌ى‌انهُفي‌ذؼه‌ىانرؼهافغ‌وانذ
نُظاو ‌انرشغُم ‌وَُذوص ‌يغ ‌تحهُم ‌يشتغ ‌يشتغ‌َّ,ػلاء ‌انذٍَ ‌تاوتاو. ‌لأ
يغ ‌يغرىي‌‌222.2سميرَىف) ‌مما ‌َذل ‌ػهً ‌أٌ ‌لًُح ‌دلانح ‌-(كىلدىغىسوف
‌ذخمالدأٌ‌,فثم‌َرى‌سفض‌ْى‌و‌ْا‌لثهد‌52.2‌‌222.2.‌لأَّ‌52.2دلانح‌
ى‌انهغح‌انؼشتُح‌انصف‌الحادٌ‌ُفي‌ذؼه‌رؼهى‌انرلايُزافغ‌انودفؼال‌في‌سفغ‌‌انؼهًٍ
 .ػشش‌تالدذسعح‌انؼانُح‌يذني‌ػلاءانذٍَ‌تاوتاو
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 الباب الأول
 مقدمة
 الفصل الأول : خلفية المشكلات 
وكذالك يم. ع والتق والدعادطرق وال دخل من الد موعةةم ىناك لريأنشطة التعلفي 
غررا  بننشطة التعلم. الأتحقيق دخل  ىع الدف.دخل الد تاج لىتعليم اللغة العربية يح
م نعةان ، وهما: يتعلمدخل  الم. ينظرنا من ةمولية التعلبمعتٌ  كيف م يالتعل مدخل 
 1.لدعلمالذي ررك  لى ا  دخل الد ودخل  الذي ررك   لى الدتعلمون الد
ةلى الكفاءة والدعرفة والدهارات والحرف.  رؤكدخ ىا أنشطةالعلموي في  الددخل 
 قاد رن ةلى لدتعلمونفا,والحرف ,والدهارات ,الدعارفو  تع ر  الدعاقف من للال
 2لاقة.الخبتتكرة، و الدو  ,والدثمور,والتحليلية ,التحرج
، ملاحظة ىي:مراح ، و  ةخمس م اللغة العربية ةلىيالعلموي في تعل دخل الد
العلموي ىع نعع  دخل . ىذا الد3عبتيرتال الدعلعمات وتحلي  ل، جمع الدعلعمات، ؤاس
 بالحاف  تعلمونى الدلأكثر تركي   مدخل ىع  لأن تعلم,رك  ةلى الدر ذيالالددخل  من 
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العلموية  يمراح  الدخراس ةخمس قاد رن ةلى تطبتيق يتعلموالدعلم لجع  الد عطىر الذي
 م.يفي التعل
 3112 سنة 23رقم  كعمة جمهع رة لندخونيسياالح تنظيم 1آرة  91فص  
تحدخرا وتحفي  و ال والدرح ة,والدلهمو ,تفاةليةأن الأنشطة التعلم في التًبعرة تنفيذ بال
الدتعلمون ةلى الدشاركة بنشاط وتعفير مساحة كافية للابتكار والإبدخاع والاستقلال 
 4وفقا مع معاىبتهم والدصالح والتنموية البتدخنية والنفسية للموتعلمون.
التفكر. ةمولية  مهارةشجع ةلى تطعرر  ةقل التلاميذم، يفي ةمولية التعل 
ةلى حفظ الدعاد / الدعلعمات دون أن رطلب  مهارةالتعلم في الصف معجهة لى 
قط، ف  لدخرهم معرفة عانلذلك، الدتعلمو فهم وربط الدعلعمات في الحياة اليعمية.لمنو 
 5ة.في الحياة اليعميلا رطبتععان  مولكنه
أن السلعك  بمعتٌدخافع ىع ةمولية التشجيع والتعجيو، واستمورار السلعك. ال 
دافع باةتبتاره القعة الدخافعة الشاملة  م،يوطعرلة الأمدخ. في التعل التجاىية و اقدوافع ط
في الدتعلمون الذاتية التي تؤدي لى التعلم، والتي تضمون استمورا رة أنشطة التعلم 
وتعفير التعجيو بشنن أنشطة التعلم، بحيث العجهة الدطلعبة من قبت  معضعةا 
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 مرة أول ةمقابل بعدخ البتاحث .الددخرسة حالة ألرى وقعت في 6تحقيقها. للدخراسة التي
ىناك مشاك   باو باو،ةلاةدخرن  مدخني الددخرسة العاليةاللغة العربية في  علمممع 
) الدتعلمون أق  من الاىتموام 1( يالدتعلمون، لاصة في الصف الحادي ةشر، وى
في أثناء ىم غرير ) 3( من الدعلمفي الاستمواع لى الدعاد  ) الدتعلمون غرير2لتعلم (
 استخدخامل ) الدتعلمون أق 5) الدتعلمون أق  اىتمواما باللغة العربية (4م (يةمولية التعل
 7من الدعلم.العاجبتة الدن لية ىتموام ةلى الدتعلمون غرير ا) 6من وقت الفراغ لتعلم (
  مستخدخر دخل  الذيالدطرق و ال) 1( ,رعتٌالدخوافع الخارجية أرضامشاك   
م  التعاون / التبتادلية بن الدعلم بكاللق  ما) 2( لدتعلم.جذب ارتلا  عنالدعلمو
) ةر  الدعاد التعليموية 4م (يالعسائ  التعليم في ةمولية التعل ةقل) 3( تعلمالدعلم والد
الدعاد التعليموية في الكتب الددخرسية، رصعب ليفهم ) معلم 5ت ال غرير جذابة ( لا
 .فعال غريرم ينن التعلف، قليلا) تخصيص العقت 6، (لموتعلمصعب ل لأن
 دخل الد من فعالا أكثر العلموي بمدخل  التعلم, وزارات التعليم والثقافةمن  
 11التقليدخي.نتائج البتحعث أن التعليم التقليدخي حتفاظ معلعمات الدعلمون بنسبتة 
ة. في تعلم في الدئ 52في الدئة بعدخ خمس ةشرة دقيقة واكتساب فهم السياقية بنسبتة 
في الدئة بعدخ  19العلموي ، الإبقاء ةلى الدعلعمات من الدعلم لأكثر من  دخل الد
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وذلك لإةدخاد الدتعلمون  8في الدئة. 17-15رعمن واكتساب فهم السياقية التي 
الدؤىلن وةلى استعدخاد لدعاجهة التحدخرات الدستقبتلية في لرال التعلم رتطلب منهجا 
 3112ةلى  3112ةام  219ةلمويا ةلى النحع الدبتن في وزرر الدخرن رقم 
 معضعةات الدنهج الكتاتيب لتعليم العربية والإسلامية.
:) 15(فقط زرادة بنسبتة التعلم ةلى الاستخبتارات لم تقدخم نتائج ىامة 
:). تحقيقا لذذه الغارة، 112مقارنة بما كان ةليو ةلى أساس الإبدخاع (حتى 
والحاجة لى صياغرة ةمولية التعلم القائم ةلى الدناىج الدخراسية التي تؤكدخ تجربة 
 ذي رقعمشخصية من للال ةمولية الرصدخ، نسنل، والدنطق، وتحاول (التعلم ال
  9.أج  تحسن الإبدخاع من الدتعلمونالدلاحظة) والتعاص  من ب
وبالتالي الابتعاد ةن ىذه الدشاك  لم تكن أنشطة تعليموية فعالة تداما مث  ما 
يمكن تعقعو في تحقيق أىدخاف التعلم. وبالتالي، يحتاج تحقيق تعلم الطلاب لى 
العلموي  دخل وجعد لذا، ولا سيموا الد دخل تحسن من للال لرموعةة متنعةة من الد
 .باو باو ةلاء الدخرن مدخني الددخرسة العالية ردخ فعلو البتاحثعن فيالذي ر
بتحث ةن "فعالية اراد ل الكاتبمستندخا في ذلك ةلى واقع ما سبتق، فإن 
لدخى تلاميذ الصف الحادي ةشر تعلم اللغة العربية لرفع دوافع  العلموي  دخل الد
 .بالددخرسة العالية مدخني ةلاءالدخرن باو باو
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 البحثمشكلة : الفصل الثاني
بناء ةلى ما قدخم البتاحث من الخلفيات السابقة، فيقدخم ىنا أسئلة يجعلها  
أما الدشكلات التى ستكعن أساسا للبتحث فى ىذه ، تحدخردخا لدشكلات البتحث
 الرسالة فهي:
م اللغة العربية في الصف الحادي يتعلدخل  العلموي في تطبتيق الدكيف . 1
 مدخني ةلاءالدخرن باوباو؟ بالددخرسة العاليةةشر 
 م اللغة العربية الصف الحادي ةشريفي تعلالتلاميذ  كيف دوافع. 2
 مدخني ةلاءالدخرن باوباو؟بالددخرسة العالية 
م اللغة يفي تعلرفع دوافع التلاميذ في  فعال علمويتطبتيق الددخل  ال. ى  3
 مدخني ةلاءالدخرن باوباو؟بالددخرسة العالية العربية الصف الحادي ةشر 
 الفصل الثالث: فرضية البحث
لدشكلات البتحث وتكعن الدشكلات ةلى صيغة  مؤقتة لجابة يى و الفر 
والبتحث الذي يحتاج لى الفرو  .و فر ال ك  بحثلم ركن ل، جملة سؤالية. لكن
، الفرو  صياغرة، لا رتم البتحث النعةي في. نهج الكمويالد باستخدخام بحث ىع
 :ىي بتحثال امن ىذ و الفر  ، فإنذالكوب .و الفر  فيو جدخع ت أن رنبتغولكن 
 بالددخرسة العالية م اللغة العربيةيفي تعل ميذتلاال رفع دوافعفي  علموي فعال دخل   الالد"
  ".مدخني ةلاءالدخرن باوباو
 6
 
 نى الموضوعاتوضيح معالفصل الرابع: 
قدخم البتاحث شرح رقبت  اكتشاف ما فى ىذه الرسالة، كان من الأفض  أن  
التى رتكعن منها الدعضعع من ىذه الرسالة كي لا ركعن في ىذه  الكلموات الذامة
الرسالة سعء الفهم في تفسير ىذا الدعضعع رهم البتاحث شرح اصطلاحات فيموا 
 :رلي
ط رقة العلموية المن  تبتعر وتعليموالذي لطعات  الددخل العلموي ىع  الددخل  .1
 ,الدعلعماتتحلي  الدعلعمات ، جمع ، سؤال،  من: ملاحظة تتكعن تيال
فهم العلموي لى تعفير فهم للموتعلمون في معرفة و  دخل رهدخف الدو  .عبتيروت
نتي من أي رأن علموي، أن الدعلعمات ال  دخل الد الدعاد الدختلفة باستخدخام
  مكان وفي أي وقت، بغض النظر ةن الدعلعمات من الدعلم.
من دال  الشخص الذي رشجع ةلى القيام  قعة الروح ىع لتعلماافع و د .2
ةموا الدخلي  الدخوافع بنشاط التعلم ل رادة الدعرفة والدهارات والتجارب التعلم. 
والرجاء والأىدخاف الدستقبتلية والمحلعل في  يحتاج اى التعلمو  ىع: تنتج الرغربتة
 ك  الدسنلة.
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 أهداف البحث وفوائدهالفصل الخامس: 
 أىدخاف البتحث .1
م اللغة العربية في الصف الحادي يتعلدخل  العلموي في تطبتيق الدمعرفة   . أ
 .مدخني ةلاءالدخرن باوباو بالددخرسة العاليةةشر 
 م اللغة العربية في الصف الحادي ةشريفي تعلالتلمويذ من معرفة الدخوافع  . ب
 .مدخني ةلاءالدخرن باوباوبالددخرسة العالية 
م اللغة يفي تعلرفع  الدخافع لتلاميذ ل فعال علمويتطبتيق الددخل  ال معرفة . ت
 .مدخني ةلاءالدخرن باوباوبالددخرسة العالية العربية في الصف الحادي ةشر 
 فعائدخ البتحث .2
 للموعلمون في تعفير الدخافع للتعلم. فائدخة  . أ
في تعليم اللغة العربية بمدخل  لتطعرر وتعفير الدعرفة معلعمات للمونلف  . ب
 العلموية.
مدخني  العالية في الددخرسةللموتعلن  الدخوافعرفع ىذا البتحث رنفع  في  ومن . ث
 .ةلاءالدخرن باوباو
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 الباب الثاني
 المكتبيةالدراسة 
 في تعليم العلمي دخلمتعريف ال الفصل الأول:
، 99التعليم الأمنًكي في القرن  من علم تعرف العلمي أول دخلالد 
العلمي  الددخل ز على أساليب لستبر شكلية تؤدي إلى الحقائق العلمية.ركالذي ي
، والشاعور ودوالفر  البحث مشاكلةشااكل الي  تودد في الدمباشرة في  تعلمنٌالد تنطوي
الفرصة  يودد لدتعلمنٌا في أنشاطلة ىا,قرأ. يالعناية بالبيئة، والفضول، وحب أن 
 9العمل.حصيل  لإدراء البحث والتطوير وتقديم 
م السياقية القائمة. الدعارف يالعلمي ىو أساس من أنشاطة تعل الددخل
. ولكن يجدون أنفسهمليس من تذكر الحقيقة  الدتعلم  الذي يودد والدهارات
الدعلومات ، جمع ، سؤال،  وقع من: ملاحظةالذي الددخل العلمي ىو دخل الد
 . عبنًتال و ,الدعلوماتتحليل 
 م على النحو التالي:يالعلمي في أنشاطة التعل دخلالد مبادئ 
 .علمنٌتدار على الد مي. التعل9
 .tpecnoc fles tnedutsب  مي. التعل2
 هارات التفكر.لرفع الدم ي. التعل3
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 للمعلمنٌ. تدريسوافع لدو لدى الطلاب  وافعالد لرفع تعليم. ال4
 . تزويد الطلاب الفرصة لدمارسة الدهارات في لرال الاتصالات.5
 2يدارس على مهارة التواصل/الكلام.. 6
مصادر التعلم  من الطلاب معرفةحدث العلمي،  دخلىذا الد أداببم 
 التعلم الخبرة تطوير الإبداع و لقادر على ,الدختلفة
 العلمي ىي:بمدخل  م يالتعلأما غرض  
 مهارت التفكر.لرفع . 9
 كل.ا على حل الدشالدمارس . 2
 ليصنع الدعلمنٌ يحتاج الى التعلم.. 3
 عالية.دردة ل على و . حص4
 في الأفكار والتواصل، وخاصة في كتابة الدادة العلمية. علمنٌ. تدريب الد5
 . تطوير شخصية الطلاب6
 هأساسافي العلمي الددخل العلمي. الددخل  ىإن الدعرفة العلمية حصول عل
ليتم استدعاؤىا العلمية، وطريقة  لصياغة الاستنتادات. .فصلةالد ظاىرة  نظرة على
، التجريبية اتالبحث (طريقة التحقيق) ينبغي أن تستند إلى الأدلة من ملاحظ
 .وقابلة للقياس
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 . وىي:من الدعاينً يوالعلمي لد الددخلفإن تطبيق لذلك، 
 من العلمية,ليس من خيال او قصة.م يالتعلالدادة . 9
من  تخلع ، علمنٌ. شرح الدعلم، واستجابات الطلاب، والتفاعل بنٌ الدعلم والد2
 تحيز.
 حل الدشااكل، وتطبيق الدروس. ،نً. تشاجع وتحفيز الطلاب على التفك3
الطلاب على التفكنً نظريا في رؤية أودو الاختلاف والتماثل، . تشاجيع وتحفيز 4
 وتصل إلى واحد آخر من الدواد التعليمية.
. تشاجيع وتحفيز الطلاب قادرون على فهم وتنفيذ وتطوير طرق التفكنً بعقلانية 5
وموضوعية ردا على الدواد التعليمية على أساس الدفاىيم والنظريات والحقائق 
 كن حصرىا.التجريبية الي  يد
 3.نظام عرض للاىتمام, ، ولكن  أىداف التعليمية بشاكل بسيط وواضح. 6
، وىي الأنشاطة الأولية والأنشاطة الأساسية مراحل أنشاطة التعلم ثلاثة 
تهدف إلى خلق من التعلم الدبكر الفعال الذي  لأوليةوالأنشاطة الختامية. الأنشاطة ا
يتيح للطلاب لدتابعة العملية التعليمية بشاكل ديد. النشااط الأساسي ىو النشااط 
الرئيسي في عملية التعلم أو في عملية السيطرة على تجربة التعلم (تجربة التعلم) 
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م إنشااء طالبا وطالبة. تشامل الأنشاطة الي  تهدف إلى أمرين رئيسينٌ. أولا، يت
الدصادقة على مفهوم أو القانون أو الدبدأ الذي كان من قبل الطلاب. ثانيا، في 
 إثراء الطلاب يتقن ىذا الدوضوع.
 بمدخل العلمي ميخطوات التعلالفصل الثاني : 
م يالتعل أنشاطة، أن 3912في عام   98 ,رقم تنظيم وزير التعليم والثقافة 
 .عيبرت الدعلومات وتحليل ل، جمع الدعلومات، سؤا، لاحظةمىي: و  ,خمسةعلى 
 4في ددول التالي: كماالأساس التعليم في لرموعة متنوعة   خمسة 
 معنو. والتعلم  أنشاطة ب : العلاقة بنٌ خطوات التعلم9الجدول 
 الكفاءات المتقدمة أنشطة التعلم خطوة التعلم
 ملاحظة
القراءة،والاستماع، ، وعرض 
 (بدون أو مع أداة).
قطار الجدية والدقة، وتبحث عن 
 .المعلومات
 لؤاس
 
طرح أسئلة حول المعلومات التي 
ليست مفهومة من ما يلاحظ أو 
أسئلة للحصول على معلومات 
(بدءا من  إضافية حول ما لوحظ
أسئلة واقعية على الأسئلة التي هي 
 افتراضية).
 تطوير الإبداع، والفضول، والقدرة
التفكير صياغة الأسئلة لتشكيل 
النقدي اللازم لحياة ذكية والتعلم 
 .مدى الحياة
 
 جمع المعلومات
 
 إجراء التجارب. -
قراءة مصادر أخرى غير الكتب  -
تطوير موقف الضمير وصادقة، 
الآخرين،  مهذبا، واحترام الرأي
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 المدرسية.
مراقبة الكائنات / الأحداث /  -
 الأنشطة.
 مقابلات مع مصادر -
 
وتنفيذ القدرة على  التواصل والقدرة
جمع المعلومات من خلال 
 مجموعة متنوعة من الطرق
عادات  الدروس المستفادة وتطوير
 الدراسة والتعلم مدى الحياة.
 معلوماتتحليل 
 
 معالجة المعلومات بالفعل -
 جمعت إما نتائج محدودة
 جمع الأنشطة / التجارب
من شأنه أن يؤدي أيضا من النشاط 
 المعلومات.وأنشطة لجمع  لوحظ
معالجة المعلومات التي يتم  -
جمعها من الطبيعة لإضافة سعة 
وعمقا في معالجة المعلومات التي 
تبحث عن حلول من مجموعة 
متنوعة من المصادر التي لديها 
 رأي مختلف على العكس من ذلك
تطوير موقف صادقة، واعية 
ومنضبطة، ويحترمون القانون، 
بيق والعمل الجاد، والقدرة على تط
 الإجراءات والقدرة على التفكير
 بالحث والاستنباطي في الختامية.
 عيبرت
عرض النتائج من 
الملاحظات،استنتاجات تستند إلى 
 نتائج التحليل
عن طريق الفم، وكتب، أو وسائل 
 .الإعلام الأخرى
تطوير موقف صادق، الضميري، 
 والتسامح، والقدرة على التفكير
بالمهارات الرأي  منهجي، وكشف
واضحة وموجزة، وتطوير لغة جيدة 
 واليمين
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 ملاحظة .1
نشاطة التعلم الي  أدري  في عملية الرصد ىي: القراءة، والاستماع،  الأ
وعرض (بدون أو مع أداة). الكفاءات الدتقدمة ىي: خطورة القطار والشامول، 
 وتبحث عن الدعلومات.
معنٌ، مثل  يزالأسلوب لو لش طريقة مراقبة مغزى الأولوية التعلم عملية. ىذا
يعرض وسائل الإعلام كائن حقيقي، والطلاب سعيدة والطعن فيها، وسهل 
التنفيذ. بطبيعة الحال، فإن النشااط الدلحوظ في سياق ىذه الدراسة عادة ما يتطلب 
فترة إعداد طويلة وناضجة، والتكلفة والجهد عالية نسبيا، وإذا لم يكبح جماحو 
الذدف من التعلم. طريقة مراقبة مفيد ددا لتحقيق فضول سوف تحجب الدعنى و 
الدتعلمنٌ، حتى أن عملية التعلم لديو أهمية عالية. من خلال رصد الدتعلمنٌ وددت 
أن ىناك يتم تحليل العلاقات بنٌ الكائنات مع الدواد التعليمية الي  يستخدمها 
 الدعلم.
 ما يلي:كلاحظ النشااط في دراسة أدري  من خلال اتخاذ خطوات  
 أ. تحديد الأشياء الي  يتعنٌ مراعاتها.
 تعنٌ مراعاتها.تب. دعل الدلاحظة وفقا للنطاق الكائن الي  
د وضوح ما يحتاج البيانات الي  يتعنٌ مراعاتها، سواء الابتدائي يج. تحد
 والثانوي.
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 يتعنٌ مراعاتها. ذيد. تحديد مكان الكائن ال
بها الدلاحظات لجمع البيانات لتشاغيل ه. تحدد بوضوح الطريقة الي  ستتم 
 بسهولة ويسر.
و. تحديد كيفية والاحتفاظ بسجلات لنتائج الدلاحظات، مثل استخدام أدهزة 
الكمبيوتر المحمولة والكامنًات وأدهزة التسجيل، ومسجلات الفيديو، والقرطاسية 
 الأخرى.
شرة. وفي ىذا نشاطة الدراقبة في عملية التعلم تقتضي إشراك الدتعلمنٌ مباالأ
 الصدد، يجب أن يفهم الدعلمنٌ أشكال إشراك الدتعلمنٌ في ىذه الدلاحظات
 سؤال .2
الدعلومات الي  ليس  مفهومة من ما  عنسئلة الأطرح تفعل بنشاطة الي  الأ
يلاحظ أو أسئلة للحصول على معلومات إضافية حول ما لوحظ (بدءا من أسئلة 
واقعية على الأسئلة الي  ىي افتراضية). الكفاءات الدتقدمة في تطوير الإبداع، 
والفضول، والقدرة على صياغة الأسئلة لتشاكيل العقل النقدي حياة ذكية والتعلم 
ياة. مصطلح "الدسألة" ليس  دائما في شكل "حكم الاستفهام"، ولكن مدى الح
أيضا يدكن أن يكون في شكل بيان، ما دام كلاهما رغبة الاستجابة اللفظية. شكل 
أسئلة، مثل: ما ىي خصائص الجمل فعالة؟ أي بيان، على سبيل الدثال: اذكر 
 خصائص الجملة فعالة!
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 ظيفة تطلب). 9
ة، والانتباه إلى الدتعلمنٌ حول موضوع أو موضوع تثنً الفضول، والفائد . أ
 التعلم.
 تشاجيع وإلذام الدتعلمنٌ للتعلم النشاط وتطوير الأسئلة من وإلى نفسو. . ب
صعوبات التعلم تشاخيص في وق  واحد ينقل الدتعلمنٌ تعريف لإيجاد  . ت
 حل.
مهام ىيكلة وتوفنً فرص للمتعلمنٌ لإثبات الدواقف والدهارات، وفهم دوىر  . ث
 التعلم الدقدمة.
مهارات الدتعلمنٌ توليد في التحدث وطرح الأسئلة وإعطاء الأدوبة منطقيا،  . ج
 بشاكل منهجي، واستخدام اللغة ما ىو ديد وصحيح.
   تشاجيع مشااركة الدتعلمنٌ في مناقشاة، بحجة وتطوير مهارات التفكنً  . ح
 واستخلاص النتائج.
 معاينً أسئلة ديدة). 2
 .باختصار واضحأ. 
 .إدابات إلذام. ب
 لديو التركيز. ت.
 . لشيز التعزيز.ث
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 . توفنً فرص للمتعلمنٌ للتفكنً مرة أخرى.ج
 . تحفيز زيادة الطلب القدرة الدعرفية.ح
 .. تحفيز عملية التفاعلد
 مع المعلومات. ج3
 جمع الدعلومات / وتشامل أنشاطة التعلم التجريبي:
 .أ. إدراء التجارب
 الكتب الددرسية.ب. قراءة مصادر أخرى غنً 
 ج. رصد الأدسام / الأحداث / الأنشاطة؛ و
 د. مقابلات مع مصادر.
الكفاءات الدتقدمة في عملية جمع الدعلومات / تجربة تطور الدوقف الضمنًي، 
صادقة، مهذبا، واحترام آراء الآخرين، والقدرة على التواصل وتنفيذ القدرة على 
ن الطرق للتعلم، وتنمية عادة التعلم جمع الدعلومات من خلال لرموعة متنوعة م
والتعلم مدى الحياة. للحصول على التعلم الحقيقي أو أصيلة، والدتعلمنٌ لديها في 
لزاولة أو تجربة، خاصة بالنسبة للمواد أو الدواد الي  تتوافق. يجب أن يكون الدتعلمنٌ 
لى استخدام الدهارات اللازمة لتطوير الدعرفة من البيئة، فضلا عن كونو قادرا ع
الأسلوب العلمي والدوقف العلمي من أدل حل الدشااكل الي  يوادهونها كل يوم. 
) الدعلمنٌ يجب صياغة تجربة 9من أدل تنفيذ المحاكمة يدكن أن تدضي بسلاسة (
 10
 
) الدعلم والطلاب على الاستعداد الدعدات 2ستنفذ موضوعي يالصا تلميذ، (
) الدعلمون 4الاعتبار الدكان والزمان، ( ) الحادة إلى الأخذ بعنٌ3الدستخدمة، (
) معلمنٌ مناقشاة يالصا على وشك أن 5تقدم الأوراق لتوديو أنشاطة الطلاب (
) طالبا وطالبة 7) تقسيم ورقة العمل للطلاب، (6يستخدم على سبيل التجربة، (
) الدعلم بجمع عمل الطلاب وتقييم لذم، 8إدراء التجارب مع توديو الدعلمنٌ، و (
 لزم الأمر ناقش الكلاسيكية.إذا 
 معلومات.تحليل  4
الأنشاطة الي  أدري  في عملية الدعلومات الزميلة / التجهيز على النحو 
 التالي التعلم.
أ. معالجة الدعلومات الي  تم جمعها بالفعل إما نتائج لزدودة جمع الأنشاطة / 
 الدعلومات.أن التجارب أيضا مراقبة نتائج الأنشاطة والفعاليات لجمع 
ب. تجمع معالجة الدعلومات من الطبيعة لإضافة سعة وعمقا في معالجة 
الدعلومات الي  تبحث عن حلول من لرموعة متنوعة من الدصادر الي  لديها رأي 
 لستلف على عكس ذلك.
العلمي الذي اعتمد في  دخل" في إطار عملية التعلم مع الدمنطقمصطلح "
علمنٌ والدتعلمنٌ مشااركنٌ نشاطنٌ. يجب أن لوصف الدنهج أن الد 3912عام 
ن يكون التركيز بطبيعة الحال في كثنً من الحالات وحالات الدتعلمنٌ أكثر نشااطا م
 80
 
ىو عملية التفكنً الدنطقي ومنتظم على مدى كلمة الحقائق التجريبية  معقول.الدعلم
 الي  يدكن ملاحظتها للحصول على النتيجة في شكل من أشكال الدعرفة.
علمنٌ التعلم الأنشاطة الدنتسبنٌ بالدعلومات عملية للعثور على العلاقة بنٌ مت
الدعلومات مع معلومات أخرى، وددت نمطا من الدعلومات الربط، وحتى تأخذ 
على أساس الاستنتادات، يدكن  5لرموعة من الاستنتادات من أنماط وددت.
 للمتعلمنٌ التواصل النتائج أو الاستنتادات
 عيبرت. 5
ملاحظات والاستنتادات بناء يعني م في التواصل يأنشاطة التعلتشامل 
التعليم  وىكذا، فإن أنشاطة 6، أو غنًىا.خط لسان,على نتائج التحليل من 
والأنشاطة الدهيكلة، والنشااط الدستقل الذي يتجلى  على اللقاء  ونالدتعلمنٌ تضمب
في شكل مراقبة، تسأل، وجمع الدعلومات أو التجارب، زميلة أو معالجة الدعلومات، 
 والتواصل الذي يتجلى في أشكال من أنشاطة التعلم.
، النفسيةالتعاوني ىو فلسفة بم يتعلالالتعاوني. بم يالتعل  التواصل, أنشاطة في
في الفصول. دوىر التعاون ىو فلسفة التفاعل البشاري وأسلوب  علمالتىو أكثر من 
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الحياة الذي يضع وتفسنً التعاون عن التفاعل ىيكل، مصممة تصميما ديدا 
 وبطريقة متعمدة لتسهيل الجهود الجماعية لتحقيق الأىداف الدشاتركة.
في تعلم التعاوني سلطة الدعلمنٌ وظائف الدعلمنٌ أكثر توديها أو مديري 
علم. بدلا من ذلك، ينبغي أن يكون تثقيف الدشااركنٌ أكثر نشااطا. إذا تم وضع ت
التعلم التعاوني كفلسفة الشاخصية، وقال انو تطرق الى ىوية الطلاب، وخاصة إذا  
 كان  تتعلق أو تتفاعل مع بعضها البعض أو الدعلم.
أودو في حالات التعاونية، والدتعلمنٌ يتفاعل مع التعاطف والاحترام وتقبل 
القصور أو نقاط القوة في كل منها. وبهذه الطريقة سوف تنمو الشاعور بالأمن الذي 
 يسمح الدتعلمنٌ لدوادهة التغنًات الدختلفة و التعلم معا.
 التعلم و أنواعه فعوادالفصل الثالث: تعريف 
 تعريف دوافع التعلم  .9
وثيق ددا مع القوة الدافعة والفلاتر وكدليل ترتبط الأنشاطة بشاكل ىو دافع 
 الدصالح والدواقف.
الدافع ىو حادة غنً مشابعة يؤدي إلى دوافع جمع من دافع ومعناه لغة 
سلوك معنٌ للفرد، ويتحدد ىذا السلوك اعتمادًا على قوة الدافع. فالبحث عن 
الأكل يأتي من واقع طبيعي ىو الجوع وبمجرد إشباع ىذه الحادة ينقضي ىذا 
 11
 
حا الدوافع ىو السعي الذى يدافع الإنسان لأن يتحرك وأّما معناه اصطلا .السلوك
 و يفعل فعلا لنيل غايتو.
) 9ولكن الدافع الدرتبطة ( ,الدافع ىو أحد المحددات الذامة في الدراسة
) مقاومة السلوك، أو بعض الشاخص القديم 3) قوة الاستجابة؛ (2سلوك. (
 7تتصرف بطريقة معينة.
الدافع ىو كل ما تشاجع الشاخص على اتخاذ الإدراءات اللازمة لنفعل 
 :الدافع وىيعن شيئا. الآيات 
   8                  
 دوافع التعلم أنواء .2
 داخليال افعد  . أ
لا تحتاج إلى أن تكون حافزا من الخارج لأن الفرد لديو الرغبة.  الدافع اىذ
ىذا النوع من التحفيز ينبع من داخل الفرد نفسو دون أي إكراه، وتشاجيع 
الآخرين، ولكن من تلقاء نفسو. مثال، الأطفال يريدون أن يتعلموا لأنهم يريدون 
. لذلك كان يدرس اكتساب الدعرفة وتريد أن تكون مفيدة للوطن والأمة والدولة
 من الآخرين. أمردون ب
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الدتعلمنٌ الذين لديهم الدوافع الذاتية تديل الى ان تكون متعلمة والدعرفة 
ولديهم خبرة في لرال معنٌ ويحب أن يتعلم ىو النشااط الذي أبدا مهجورة من 
 الدتعلمنٌ أنشاطة والدوافع الذاتية من أدل تحقيق العلم.
 :تحفيز الداخلي ىوالعوامل الي  تؤثر على ال  
 دات البيولودية والنفسية.اب  الحابسب يعمل العمل ) ضرورة، شخص9
 تحقيق الأىداف.الى لتحرك شخص  و, نجاحبال دافع  ) الأمل،2
 ، ىو طعم ونكهة أشبو رغبة في شيء دون إبلاغو.رغبة) 3
 9الذي يطلع من شخص للغاية.) الرضا الوظيفي، دفع 4
، سوف تكون أكثر  مورغباته لحاخاتلتحقيق ا عوادفي الذينالدتعلمنٌ  
 .حماسة للقيام بأمور ان يحقق ما يريد
 الخاردي افعد . ب
الدافع الذي داء من خارج شخصية الإنسان و ليس لو العلاقة الدباشرة 
بالذدف في التعليم. فالطالب يدرس الدادة بسبب حادتو إلي النتيجة أو الجزاء أو 
العقاب أو الأستاذ أو الفشال أو لأدل ملئ كشاف الشاهادة و كذلك يخاف عن 
 الغياب و غنً ذلك.
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ىذا النوع من التحفيز ينشاأ نتيجة الأفراد التأثنًات الخاردية أو على دعوة، 
والدهمات أو إكراه من الآخرين، حتى أن ودود ىذا الشارط في نهاية الدطاف انو لن 
 يفعل شيئا للتعلم.
للمعلمنٌ القيام بو لرفع الدوافع تعلم الدتعلمنٌ ىناك بعض الجهود الي  يدكن 
أي اتجاه ستتخذ  معلمنٌلل علم) توضيح الأىداف الدراد تحقيقها، وأوضح م9:
 أساسا إلى الاتجاه الذي الأىداف التعليمية الدمنوحة.
 مثال على نادحة. ,ثاراشتّد الأالطلاب،  الحماشة يشاتد ّ) 2
 تدرس لاحتيادات الدتعلمنٌ. ) قم بتوصيل الدواد الدرس الذي سوف3
 الدتعلمنٌ.حاداة الدواد مع  صل) 4
مثال مناقشاة، والعمل ,) استخدام لستلف نماذج واستراتيجيات التعلم الدتنوعة 5
 الجماعي، والتجارب والدظاىرات وىكذا دواليك.
) إنشااء الجو لطيفا في التعلم، متعة الغلاف الجوي في لزاولة للحصول على 6
 الأبد في الغلاف الجوي حية، طازدة وخالية من التوتر. الدردة إلى
 ) إعطاء لراملة معقولة لأي الدتعلمنٌ نادحة.7
 بقدرة لكل الدعلمنٌ.  تقييماتال .) إعطاء تقييمات8
) التعليق على عمل الطلاب، يجب أن تعطى كل الدتعلمنٌ إكمال الدهمة 9
 التعليقات الإيجابية.
 21
 
، وخلق الدنافسة الإيجابية والتعاون. مع الدنافسة، خلق الدنافسة والتعاون )19
وبطبيعة الحال، فإن الطلاب العمل بشاكل ددي لنتائج العمل سوف تكون 
 19مثالية وأفضل.
بناء على ما سبق، يدكن أن ينظر إليو أنو لدوافع الدتعلمنٌ، ينبغي أن يكون 
خذ الدتعلمنٌ لربط الدعلم أو الأستاذ قادرة على شرح أىداف التعلم تجاه الي  ستت
 لعلالدرس مع قدرة الدتعلمنٌ، وذلك باستخدام استراتيجيات وأساليب تختلف،
 الفرح.خلق التعلم 
 وافع التعلموظائف دالفصل الرابع: 
أن وظيفة الدافع ىو دفع أو نقل أو إلذام شخص لرغبة واستعداد لفعل 
أنشاطة التعليم شيء من أدل الحصول على النتائج أو تحقيق أىداف معينة. في 
والتعلم الدافع الدطلوبة. مع الدافع، والنتائج الي  تم الحصول عليها التعلم سوف 
يكون الأمثل. الدافع أكثر دقة نظرا، وأكثر لصاحا بل ىو أيضا درسا. لذلك الدافع 
وتحديد دائما شدة الجهد للتعلم للطلاب. النجاح في تحقيق ىذا الذدف، يتم 
لدافع. والإلصاز الجيد أن يكون من الصعب الحصول عليها تحديدىا من قبل قوة ا
 في غياب الجهود للتغلب على مشااكل أو صعوبات.
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عملية التجارية في حل ىذه الصعوبات توفر دفعة قوية حقا. في الإسلام 
يفسر بوضوح أن يحفز الجهود للتغلب على الصعوبات الي  ترتبط ارتباطا وثيقا لصاح 
 :8-7تعالى في سورة الزلزلة الآيات الشاخص. كما قال الله 
    99                         
من الآية الدذكورة أعلاه، ولضن نعلم أن الدافع لديهم وظيفة كبنًة ددا في 
التعلم الدثلى، فمن الضروري  تحقيق الذدف، ىذا النظام للطلاب لتحقيق لسردات
 أن الدافع، في اتصال مع ىذا ىناك ثلاث وظائف من التحفيز.
 ) تشاجيع الناس على القيام بو.9
 ) تحديد الاتجاه أو الإدراءات، وىي لضو الأىداف الدراد تحقيقها.2
) اختيار الفعل، الي  تحدد ما يجب أن يتم تشاغيل الإدراءات لدباراة من أدل 3
ودود الدافع القوي في شخص لديو تأثنً كبنً لتحقيق  29.ا الذدفتحقيق ىذ
 .النجاح
 دوافع التعلم في رفع  طريقةالفصل الخامس: ال
وخاردي ىو  داخليفي دور أنشاطة التعليم والتعلم كل من الدوافع ال
معلم استخدام ,في ىذه الحالة. مطلوب. دافع للطلاب تطوير الأنشاطة والدبادرات
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لرموعة متنوعة من الدوافع الي  يدرس الطلاب الثاب . ىناك عدة أشكال وسبل 
 ، فإنو ينبغي أن يفهم على النحو التالي:سردمنتحفيز. الصيغة الدقترحة 
نتائج أنشاطة تعلم مقصود بالدردة يعني . الدعلم  إعطاء الدردة، أولا
تلف وفقا لنتائج . القيمة الي  تم تعيينها إلى كل طالب عادة ما تخعلمنٌالد
الاختبارات الي  حصلوا عليها من نتائج تقييم الددرسنٌ. الأرقام ىي أدوات تحفيزية 
توفر حافزا كافيا للطلبة للحفاظ أو حتى تحسنٌ التحصيل الدراسي لذم. وعادة ما 
ترد ىذه القيمة في بطاقات كتاب التقرير وفقا لعدد مبرلرة من الدوضوعات في 
عدد أو قيمة ديدة لتحفيز الطلاب على التعلم. وأخنًا، يدكن  الدناىج الدراسية.
للمدرسنٌ توفنً الدردات الرقمية من خلال النظر في إيجابيات وسلبيات في كل 
 التعليم.
إعطاء ىدية للطلاب. ىدايا تعطي شيئا لشاخص آخر الدعلمنٌ ، ثانيا
أو ىدية تذكارية (تذكار). الذدايا الدقدمة إلى أشخاص آخرين يدكن أن  فاءةكب
يكون أي شيء، وىذا يتوقف على رغبة، أو يدكن أيضا أن يتم تعديلها من قبل 
إلصازات شخص. الحاصلنٌ على الجائزة لا يتوقف على الدوقف، والدهنة والعمر. 
 .الدوافع لكل إنسان الحق في الحصول على ىدية من شخص ما مع بعض
، منافسيهم أو الدنافسة. منافسنٌ أو الدنافسة يدكن أن تستخدم كأداة الثالثة
تحفيزية لتشاجيع الطلاب أن يكون متحمسا التعلم. الدنافسة، كل من الأفراد 
 51
 
والجماعات بالشاكل الدطلوب في لرال التعليم. ىذه الشاروط يدكن استخدامها 
ا الجو يلعب دورا طرق التدريس، يدكن لجعل عملية تفاعل تعلم مواتية. لدثل ىذ
للمدرسنٌ شكل الطلاب في شكل لرموعة التعلم في الفصول الدراسية، وإذا ثب  
أنو قد تم النظر إلى كل طالب في الدسابقة. لإتقان مادة الدرس الذي تم تقديدو، ثم  
بطريق الدختلف الذي يفعل العلم,لعل الدتعلمنٌ قادرين على 39كل طالب الدعنية.
 قيق الأىداف التعلم.تح
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 الباب الثالث
 طريقة البحث العلمي
  البحث العلمي نوع الفصا الأول:
عندما ينظر إليها من حيث نماذج وأنواع، وتشمل ىذه الدراسة البحث 
مي، لأن ىذا البحث ىو استخدام الكثير من الأرقام، بدءا من جمع البيانات عال
في ىذه الحالة وتفسير البيانات، فضلا عن ظهور النتائج. وبشكل أكثر تحديدا 
يؤدي إلى الأبحاث الواقع بأثر التي أدت إلى الدراسة بعد أن تحدث في ىذا المجال. 
وقد تم ىذا البحث باستخدام الإحصاء الوصفي، والإحصاءات الدستخدمة لوصف 
شخصية من الدشاركين في الاستطلاع يسجل لكل متغير والإحصاءات استنتاجي، 
 ات وتطبيق النتائج على السكان.وىي تقنية تستخدم لتحليل العين
باو باو، واستند  مدني علاءالدين مدرسة عاليةأجريت ىذه الدراسة في 
آخر في ماكاسار على وجو التحديد،  مدرسةالاختيار على اعتبار أن بالدقارنة مع 
 مدني علاءالدين باو باو ممثل جدا (تدثل) للأبحاث.مدرسة عالية 
 العينة النموذجية وى مجموع الكلالفصل الثاني: ال
 المجموع الكلي .1
 27
 
ولاية تعميم تتكون من موضوع البحث لو كمية  :ىو  المجموع الكلي 
المجموع الكلي .وخصيصة معينة أثبتها الباحث لدراستها ويليها سحب الاستنباط
 1.ىو كل ما يكون مصدار من الدواد للبحث العلمى
مدني علاءالدين  الددرسة عاليةفي متعلمين لل المجموع الكليحالة 1. الجدول
  2118/2118 السنة الدراسية. باوباو
  المتعلمين عدد الصف رقم
 34 A IX 1
 34 B IX 8
 28 لرموع
 العينة النموذجية .8
 8.العينة النموذجية ىي جزء من أجزاء المجموع الكلي الذى تدتاز بو
 .بحثوجزء أو نائب المجموع الكلي الدراد بمعن   العينة النموذجية
مدني علاءالدين بالددرسة العالية من الدتعلمين   العينة النموذجيةحالة .8الجدول 
  2118/2118 باوباو
  العينة النموذجيةعدد  الصف رقم
 34 A IX 1
 34 B IX 8
 28 لرموع
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يستخدم  .تستخدمها لأخذ العينة النموذجيةأخذ العينات ىي الطريقة التي 
بحث يستخدمون كعينة أو  كلىمما يعني أن جميع النة مشبعة الباحث تقنية عي
طالبا. وبالتالي  28وبناء على ما سبق، يمكن ملاحظة أن حجم العينة ىو  الكلى.
 شخصا. 28فإن العينة الإجمالية ىي 
 هوأدوات طريقة جمع المعلوماتالفصل الثالث: 
 طريقة جمع الدعلومات .1
 :أما طريقة جمع الدعلومات كما يلى
ىو طريقة جمع الدعلومات من خلال عرض عدد من الأسئلة الدكتوبة الإستبيان  . أ
الاستبيان الذي  4للحصول على الدعلومات أو لجمع الدواد من المجيبين.
 يستخدمو الباحث للحصول على موقف المجيبين لدادة اللغة العامية وغيرىا.
كتوب,و تبحث  الدعلومات عن الدلاحظات,والنسخ,والالوثائق ىي  . ب
 3,والجدوال.,و المجلاتالصحيفة
الدقابلة  ىي المحاورة بين السائل والمجيب شفويا للحصول على الدعلومات من  . ت
المجيبين في الدقابلة. مثل الحوار بقصد ليحصل الإخبار. لذلك في ىذه الدراسة 
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الكاتب يعمل الدقابلة ليسهل على الحصول البيان سواء كان من الطلاب أو 
 العامية.من لزاضر اللغة العربية 
 أدوات جمع البيانات .1
الأدوات التي يستخدمها الباحث لجمع الدعلومات على حسب الدسائل التي 
 يراد بحثها في ىذا البحث ىي:
 الإستبيان  . أ
للطلاب لتعلم  تعمم على عدد من الأسئلة أو بيانات ألفالد
 حث.والاستفسار عن الب
 الوثائق . ب
تخذ عددا من الوثائق للحصول على بيانات تتعلق يوسوف الباحث 
 .لبحثعن اموضوع 
الأسئلة إلى الشخص الدختص  عدد يسأل الباحث منالدقابلة يعني  . ت
 .لاستكمال البيانات الدتعلقة بالبحث
 معلوماتالالفصل الرابع: طريقة تحليل 
لاختتام البيانات من ىذا البحث فبعد أن يمر مراحل في طرق البحث، 
 : كما يلىتحليل جميع البيانات. مع الإشارة  ب
 الإحصاء الوصفي .1
 30
 
البيانات بطرق التي تصف أو  تحليلوىي الإحصاءات الدستخدمة في  
 ,و خريطة.الدئوي ,عرض,تقديم البيانات في الجدولب ,تصور البيانات
) وافع(الد Yالعلمي) ومتغير  مدخل( Xتقييم استجابة الاستبيان متغير 
 مثل: ,التي قد تتضمن كلمات مقياس ليكرتباستخدام 
 دةي) موافقة بش1
 ) موافقة8
 موافق) أقل 4
 موافق) لا 3
 ديبش موافق) لا 5
 .بيانات التقييم باستخدام مقياس ليكرت:  4جدول
 تصنيفات / العشرات
 بيان
 سلبي إيجابي
 1 5 موافقة بشدة 
 2 4 موافقة
 3 3 أقل موافق
 4 2 لا موافق
 5 1  بشيد لا موافق
 
 :مرحلة الإنجاز باستخدام العديد من الصيغ كما يلي
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 الاستدلالية الإحصاء .8
 :اختبار الدتطلبات الأساسية للانحدار الخطي البسيط ىو كما يلي . أ
 اختبار الاختبار). 1
يستخدم اختبار العادة لقياس ما إذا كانت البيانات التي تم الحصول عليها  
لذا توزيع طبيعي بحيث يمكن استخدامها في الإحصاءات البارامترية (الإحصاءات 
الاستدلالية). وبعبارة أخرى، فإن اختبار الحياة الطبيعية ىو اختبار لدعرفة ما إذا  
ول عليها من الديدان تتوافق مع ىذا التوزيع كانت البيانات التجريبية التي تم الحص
 00
 
النظري المحدد والبيانات التي يتم الحصول عليها تأتي من السكان الدوزعة عادة. في 
سميرنوف اختبار) مع -ىذه الدراسة استخدمت تشي مربع اختبار (كولدوغوروف
 ٪. يمكن اتخاذ قرار الاختبار5للنوافذ عند مستوى أهمية  88مساعدة من سبس 
وبالتالي البيانات الدوزعة  51،1) إذا كانت قيمة الدلالة> 1الطبيعي مع الدعيار: 
 ثم البيانات لا توزع عادة. 51،1) إذا قيمة الدلالة <8العادية، 
 اختبار الخطية ). 8
) x) والدتغير الدستقل (yىذا الاختبار ىو تحديد ما إذا كان الدتغير التابع ( 
للنوافذ. يعتبر الدتغيران خطية إذا  88تبار بمساعدة سبس لذما تأثير خطي. يتم الاخ
 551.1كانت قيمة سيغ> 
 اختبار الفرضية . ب
ويهدف اختبار الفرضية إلى الإجابة على الفرضية التي تم اقتراحها في  
فرضية البحث، ويساعد ىذا التحليل باستخدام برنامج التحليل الإحصائي سبس 
للنوافذ. اختبار الفرضية باستخدام إحصائية الانحدار الخطي البسيطة مع معيار  88
 رفض. 1Hثم  51،1 قبلت وإذا سيغ  1Hثم  51،1 الاختبار إذا سيغ 
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 الباب الرابع  : نتائج البحث
 م اللغة العربية فييتعلمدخل العلمي في ال تطبيقالوصفى  :  ولالفصل الأ
 . مدني علاءالدين باوباو بالمدرسة العاليةالصف الحادي عشر 
 التحليل الإحصائي الوصفي .1
م اللغة العربية في الصف الحادي عشر يتعل فيالعلمي  دخلتطبيق الد 
تصريح لكل  11مشاركا قدموا  86ني علاء الدين باوباو من دم درسة العاليةمبل
متعلم. من البيانات الدقدمة، حصل على أعلى وأدنى درجة وفقا لتصور وخبرة 
تطبيق الدنهج العلمي لتعلم اللغة العربية في الصف الحادي عشر ما ماداني علاء 
 الدين باوباو.
ل سؤال البند وفقا الدقدمة، وقد تم الحصول على ك 11من الأسئلة  
 لإجابات الدتعلمين ىي كما يلي:
 1.4الجدول.
 م اللغة العربية لأنو يقوم على العلميةييحبون تعل تعلمالد
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 16 23,52
 موافقة 15 52,23
 أقل موافق 16 23,52
  موافقلا  0 0
  موافق بشدةلا  0 0
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 المجموع 86 111
 1:تحليل الإستبيان  البيانات مصدر
يحبون تعلم اللغة العربية لأنو يقوم على  تعلمالدعن  ,7بناء على الجدول  
: أو ما 25,32وافق بشدة" بنسبة مالدستجيبين الذين أجابوا ", الواقع / العلمية
 63: أو ما يصل إلى 49,25شخصا, الذين أجابوا "موافق" بنسبة  61يصل إلى 
 شخصا 61: أو ما يصل إلى 25,32الذين أجابوا "أقل توافق" بنسبة  شخصا
 .وافق بشدة"مالذي أجاب "لا وكذالك : 1موافق" على لا يجيب الدتدربون "
 2.4الجدول.
 م عربية بناء على النظرية الدوجودة في الكتابيتعلالواد الد عن الدعلمون صلي
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 52 23,55
 موافقة 25 35,33
 أقل موافق 1 23,3 
  موافقلا  0 0 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 2البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
ينقل الدعلمون مواد تعلم عربية بناء على النظرية  عن, 8بناء على الجدول  
: أو ما 28,33وافق بشدة" وصلت إلى مب ، الذين أجابوا "الدوجودة في الكتا
: أي ما 53,75وافق" وصلت إلى مشخصا، ، ثم الذين أجابوا " 32 يصل إلى
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الذي وكذالك "  : 1 وافق" م أقلا،. الدتعلمين الذين أجابوا "شخص 93 لرموعو
  .وافق بشدة"م"لا  وموافق "  لا" أجاب
 3.4الجدول. 
 الدتعلم فهميستطيع ل م العربية في شرح الدعلميمواد التعل
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 56 66,26
 موافقة 35 2,33
 أقل موافق 16 23,52 
  موافقلا  0 0 
  موافق بشدةلا  6 35,6 
 المجموع 86 111
 3البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
 فهميستطيع ل مواد التعلم العربية في شرح الدعلم عن 3.4من الجدول  
: أو ما يصل إلى 11,91 وافق بشدة" يساويمالدستجيبين الذين أجابوا " الدتعلم
شخصا،.  83: أو ما يصل إلى 9,55شخصا، ، ثم الإجابة "موافق" من  31
شخصا،.  61: أو ما يصل إلى 25,32الدتعلمين الذين أجابوا "أقل توافق" من 
ق بشدة" من أجاب "لا يواف ي : ، والذ 1يجيب الدتعلمون "غير موافقين" 
 .شخص 1: أو أكثر 74,1
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 4.4الجدول. 
 إن تفسير الدعلم لدروس اللغة العربية لا ينحرف عن التفكير الدنطقي.
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 36 30,22
 موافقة 35 65,53
 أقل موافق 36 35,12 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 4البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
، تفسير الدعلم فيما يتعلق دروس اللغة العربية لا يعني 14.4نتائج الجدول  
وافق بشدة" وصلت محيث الدشاركين الذين أجابوا " ,تحيد عن التفكير الدنطقي
وافق" وصلت إلى مشخصا، ثم الذين أجابوا " 51: أو ما يصل إلى  5,22إلى
: أو 74,62وافق" بلغ م أقلالدتعلمين الذين أجابوا " شخصا، 73: أو 14,45
 1: أو 74,1" وصلت إلى لا موافقةشخصا، أجاب الدتعلمين " 81ما يصل إلى 
  .:1، والذي أجاب "لا أوافق بشدة" تصل إلى شخص
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 5.4.الجدول
 الدتعلم حلها كتاب الدراسيالأسئلة في  
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 2 52,56
 موافقة 15 52,23
 أقل موافق 26 52,32 
  موافقلا  5 65,5 
  موافق بشدةلا  6 35,6 
 المجموع 86 111
 5البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
الذين أجابوا الدتعلم   الأسئلة في الحزمة حلها ,عن5.4من الجدول  
شخصا، ، ثم الجواب "موافق"  9: أو ما يصل إلى 32,31"موافقون بشدة" على 
شخصا،. الذين أجابوا "أقل توافق" من  63: أو ما يصل إلى 49,25من 
موافق" من  لاشخصا، يجيب الدتعلمون على " 91: أو ما يصل إلى 49,72
: 74,1وافق بشدة" من مشخصا، والذي أجاب "لا  3: أو ما يصل إلى 14,4
 .شخص 1أو ما يصل إلى 
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 6.4الجدول. 
 الدتعلمأسئلة الدعلمين حول الدروس العربية أن تكون إجابات 
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 16 23,52
 موافقة 22 51,25
 أقل موافق 02 65,22 
  موافقلا  2 52,2 
  موافق بشدةلا  6 35,6 
 المجموع 86 111
 6البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
سئلة الدعلمين حول الدروس العربية أن تكون عن الأ  6.4نتائج الجدول  
 61: أو ما يصل إلى 25,32وافق بشدة" مالذين أجابوا " الدتعلم ,إجابات 
شخصا، الذين  92: أو ما يصل إلى 46,24وافق" مشخصا، ، ثم الذين أجابوا "
 2أو  :49,2"  لا موافقةشخصا،.  12: أو 14,92وافق" م أقلأجابوا "
 .شخص 1: أو ما يصل إلى74,1 وافق بشدة " مشخص " لا 
 7.4الجدول. 
 الدتعلميدكن فهم  دراسيالتعليمية العربية في كتاب الالدواد 
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 62 2,05
 موافقة 32 3,15
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 أقل موافق 36 35,12 
  موافقلا  5 65,5 
  موافق بشدةلا  6 35,6 
 المجموع 86 111
 7البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
الدشاركين الدتعلم,  الدواد التعليمية العربية في كتاب الحزمة يدكن فهم  عن 
شخصا، ، ثم الذين  12: أو ما يصل إلى 9,13وافق بشدة" مالذين أجابوا "
" ةوافقم أقلشخصا، الذين أجابوا " 52: أو ما يصل إلى 8,63وافق" مأجابوا "
  3: أو ما يصل إلى14,4"  موافقلا  " ,81: أو ما يصل إلى 74,62بنسبة 
 .صشخ 1: أو74,1وافق بشدة" ى مشخص، والذين أجابوا "لا 
 8.4الجدول. 
 الدتعلم تفسير في مواد التعلم العربية
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 02 65,22
 موافقة 25 30,35
  موافقأقل  56 23,02 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  6 35,6 
 المجموع 76 111
 8البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
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الذين أجابوا الدتعلم  تفسير في مواد التعلم العربية, 8.3نتائج الجدول  
أشخاص، ثم الإجابة "موافق"  12: أو ما يقارب 4,92"يوافقون بشدة" علی 
: أو 95.12"أقل موافقة"، أجابوا شخصا،. أما  23: أو ما يصل إلى 51,74
ص، شخ 1: أو ما يصل إلى 74,1موافق"  لاشخصا، على " 41ما يصل إلى 
 .صشخ 1: أو ما يصل إلى 74,1لى بشدة" ع ةوافقموالذين أجابوا "لا 
 9.4الجدول. 
 م العربية التي يقدمها الدعلمون يدكن أن تلهم الطلاب للتفكير النقدييمواد التعل
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 36 30,22
 موافقة 35 35,63
 أقل موافق 36 32 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 9البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
مواد التعلم العربية التي يقدمها الدعلمون يدكن أن  9.4بناء على الجدول  
: أو 51,22وافق بشدة" بنسبة م، حيث أجاب " للتفكير النقدي تلهم الطلاب
شخصا، الذين أجابوا "أقل توافق"  53: أو 74,15شخصا، ، ثم "موافق"  51
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شخص، والذين  1: أو74,1موافق"  لاشخصا،. يجيب " 71: أو 52من 
 .:1بشدة" على  ةوافقمأجابوا "لا 
 11.4الجدول. 
 م اللغة العربيةيالخاصة الدتعلقة بتعلالطلاب يسعون ويجدون موادىم 
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 56 26,26
 موافقة 35 35,63
 أقل موافق 36 32 
  موافقلا  2 5292 
  موافق بشدةلا  6 35,6 
 المجموع 86 111
 11البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
الطلاب يسعون ويجدون موادىم الخاصة الدتعلقة بتعلم  , 61الجدول  أما 
شخصا، ، ثم  21: أو 46.71، حيث أجاب "أجابوا بشدة" على   اللغة العربية
شخصا. الدتعلمين الذين  12: أو 98.13الذين أجابوا "توافق" وصلت إلى 
شخصا،. استجاب "الاختلاف" بنسبة  91: أو 49.72أجابوا "لا أوافق" بلغ 
: أو 92.11أشخاص، والذي أجاب "لا أوافق بشدة" تصل إلى  9و : أ2.31
 .أشخاص 7
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 11.4الجدول. 
 الطلاب يفضلون الدراسة في لرموعات بدلا من الدراسة الذاتية
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 22 51,25
 موافقة 25 30,35
 أقل موافق 3 22,06 
  موافقلا  0 0 
  بشدةموافق لا  0 0 
 المجموع 86 111
 11البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
الطلاب يفضلون الدراسة في لرموعات بدلا من  71جدول  نتيجة 
شخصا، ثم  13: أو 95،54حيث يجيب "موافقون بشدة"  ,الدراسة الذاتية
شخصا،. الذين أجابوا "أقل توافق"  72: أو 17.93الذين أجابوا "موافق" بلغت 
: أو شخص واحد، 74.1أشخاص، يجيب "غير موافق"  7: أو 92.11من 
 .: أو شخصين49.2والذين أجابوا "لا يوافقون بشدة" بنسبة 
ىو تطبيق  Xالبيانات من كل بند استبيان لدتغير  وبالتالي فإن تحليل وتفسير 
الدنهج العلمي على تعلم اللغة العربية في الصف الحادي عشر بلمدرسة العالية 
 Xماداني علاء الدين باوباو. وسيتم وصف التالي حول نتائج الاستبيان الدتغير 
 (الددخل العلمي).
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 الدتغير في شكل جدول كما يلي: Xيتم عرض جواب الاستبيان  
 21.4الجدول 
 العلمي) دخل(الد
 المستطلعين
 
مدخل العلمي في تعليم اللغة العربية في الصف الحادي تطبيق ال
 عشر بالمدرسة العالية مدني علاءالدين باوباو
 )م العلمي( X
 بيان
 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1
 43 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 2
 33 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
 34 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4
 43 3 3 4 4 3 4 3 3 4 3 4 5
 33 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 6
 43 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 4 7
 43 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 8
 33 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 9
 34 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 4 11
 34 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 4 11
 43 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 21
 43 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 31
 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
 33 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
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16 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 43 
17 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 34 
18 3 3 4 3 4 4 4 4 4 4 3 43 
19 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 34 
21 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 33 
21 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 44 
22 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 34 
23 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 34 
24 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 34 
25 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 
26 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 34 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
28 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 34 
29 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 33 
31 4 3 3 3 4 4 4 3 3 4 3 34 
31 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
32 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 34 
33 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
36 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 34 
37 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 3 34 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 33 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
33 
 
41 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 43 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
42 3 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 34 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
44 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 34 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
46 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
47 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 33 
48 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 34 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
51 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 34 
51 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
53 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 33 
54 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 34 
55 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 34 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
58 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
59 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 33 
61 3 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 34 
61 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 34 
62 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 33 
63 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 33 
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 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 46
 34 3 3 4 4 3 4 3 4 4 3 3 56
 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66
 34 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 3 76
 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 86
 3334            
 :من البيانات أعلاه، ثم اتخذت معالجة البيانات خطوة على النحو التالي 
 العثور على عدد من القيم (الددى)  .1
 I + L - H = Rلتحديد الددى، استخدم الصيغة: 
  حيث:
 الددى (قياس الدسافة) =R
 45أعلى درجة (أعلى رقم) = = H
 13أدنى درجة (أقل عدد) =  = L
 = رقم ثابت 1
 لذلك:
 52= 1+ 13–45 = R
 يحدد حجم واتساع تجميع البيانات (الفاصل الزمني فئة / ط)  .2
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يعرضو الباحث في جدول توزيع ولتحديد حجم أو مدى كل فاصل قيمة  
التًددات، ىناك عدة طرق أو مبادئ توجيهية مختلفة يدكن استخدامها، يتم إدخال 
 أحدىا:
  12 d / s 11عددا من الحجم =  i / Rوينبغي أن ينتج 
 وصف:
 إجمالي الددى=  R
فئة الفاصل الزمني، أي اتساع لرموعة البيانات التي تم البحث عنها، أو فئة =  I
 الفاصل الزمني.
أن عدد لرموعات البيانات التي ستعرض في   12 d / s11ويعني الددى  
 .12ولا يزيد عن  11جدول توزيع التًددات يجب أن لا يقل عن 
بعض الإحصائيين أن جدول توزيع التًددات الحلو والأنيق (وفقا لظروف  
تكون صفوف  حجم الورق القياسية في العالم) ىو جدول توزيع التًددات التي
 قطعة. 12قطع على الأقل وبحد أقصى  11تصنيف البيانات فيها 
 العلمي دخلجدول تردد التوزيع من عشرات الدإنشاء   .3
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 31.4 الجدول
 قائمة توزيع التًددات على نقاط المجيبين
 تردد علامات الفاصلة
 6 I 13 – 53
 5 III 53 – 63
 36 IIII IIII IIII 03 – 35
 66 I IIII IIII 35 – 35
 36 II IIII IIII  IIII 55 – 25
 56 III IIII IIII 65 – 25
 5 IIII 35 – 15
 2 II 35 - 55
 2 II 25 - 05
 31  المجموع
 )متوسط( القيمةحساب متوسط  .4
 41.4الجدول 
 جدول الدساعدة لحساب القيم الدتوسطة
 Xf )X( tniopdiM F lavretnI
 33 33 6 13 – 53
 136 23 5 53 – 63
 353 25 36 03 – 35
 103 15 66 35 – 35
 653 55 36 55 – 25
 023 05 56 65 – 25
 356 35 5 35 – 15
 31 55 2 35 - 55
 21 65 2 25 - 05
 6322 335 86 المجموع
  =      
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1892  =          
86
 
 38,34 =         
 احسب الانحراف الدعياري .5
 51.4الجدول 
 جدول الدساعدة لحساب القيم القياسية للانحراف
 tniopdiM   lavretnI
 )X(
x x Xf
 2
xf
 2
 556 556 26+ 33 33 6 13 – 53
 552 63 2+ 136 23 5 53 – 63
 053 15 1+ 353 25 36 03 – 35
 22 2 5- 103 15 66 35 – 35
 0 0 0 653 55 36 55 – 25
 366 2 5- 023 05 56 65 – 25
 556 15 1- 356 35 5 35 – 15
 216 63 2- 31 55 2 35 – 55
 332 556 26- 21 65 2 25 – 05
 3536 053  6322 335 86 المجموع
   √ = DS                
2
 
  
7371√ =                  
86
 
    445 52√  =                
 51,5  =                  
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 تصنيف نتائج المجيبين  .6
النتيجة تبين تطبيق الدنهج العلمي على تعلم اللغة العربية في الصف  
أعلاه، ثم قدم في  51:4الحادي عشر ما ماداني علاء الدين باوباو يظهر الجدول 
 التًدد على النحو التالي:
 61.4الجدول 
فئة تطبيق الدنهج العلمي على تعلم اللغة العربية في الصف الحادي عشر ما ماداني 
 الدين باوباو علاء
 فئة الفاصلة )%( نسبة مئوية تردد
 5
 02
 52
 16
 1
 52,3
 565,22
 523,55
 523,52
 535,3
 أعلى 15
 03-15
 35-25
 65-35
 تحتى 73
 احسن
 حسن
 متوسط
  أقل
 أقل شديد
   :111 86
 
 يدكن تقديدها، تم التي البيانات) متوسط(استنادا إلى حساب متوسط  
 الصف في العربية اللغة تعلم على العلمي الدنهج تطبيق أن يستنتجوا أن للمؤلفين
 ".متوسطة" فئة في ىو باوباو الدين علاء ماداني ما عشر الحادي
 43
 
م اللغة العربية الصف الحادي يفي تعلالتلاميذ  دوافع الوصفى: الفصل الثانى
 مدني علاءالدين باوباوبالمدرسة العالية  عشر
غة العربية في الصف الحادي عشر م الليتعل في الدتعلمين التعلم الدافع 
تصريحات  11المجيبين قدمت  86داني علاء الدين باوباو من م بلمدرسة العالية
لكل الدتعلم. من البيانات الدقدمة، حصل على أعلى وأدنى درجة وفقا لتصور وخبرة 
اني الدافع التعلم من الدتعلمين في تعلم اللغة العربية في الصف الحادي عشر ما ماد
 علاء الدين باوباو.
 71.4الجدول. 
 تحقيق نتائج جيدة من خلال الدراسة بجديةال عن أريد
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 23 35,13
 موافقة 56 1,02
 أقل موافق 2 52,2 
  موافقلا  0 0 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 1البيانات :تحليل الإستبيان  مصدر
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 ,أريد تحقيق نتائج جيدة من خلال الدراسة بجدية ، 91من الجدول  
شخصا، ، ثم أجاب "توافق"  45: أو 14.97حيث أجابوا "وافق بشدة" من 
، فإن :1 الذين أجابوا "أقل توافق" منشخصا،  41: أو 95.12بنسبة 
 الدتعلمين الذين يقدمون إجابات يختلفون ويختلفون بشدة.
 81.4الجدول. 
 أحتاج العربية حتى أفعل الواجبات العربية بشكل جيد
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 52 22,35
 موافقة 35 2,33
 أقل موافق 1 23,3 
  موافقلا  0 0 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 2 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
أحتاج العربية حتى أفعل الواجبات العربية بشكل  12ل ادو جبناء على  
شخصا، الجواب  52: أو 67،63، حيث يجيب "موافقون بشدة" على جيد 
: 92.11شخصا، الذين أجابوا "أقل توافق" من  63: أو 49.25"موافق" على 
:، مما يعني أنو ال يوجد 1أشخاص،. يجيب الدتعلمون "غير موافق" بنسبة  7أو 
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ن إلى اللغة العربية حتى يتمكنوا من أداء الدهام العربية بشكل طالب ال يحتاجو 
 جيد. وبالدثل، فإن الطلاب الذين أجابوا بشدة لا يوافقون.
 91.4الجدول. 
 م اللغة العربية من تلقاء نفسهايأنا لرتهد في تعل
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 56 66,26
 موافقة 35 35,63
 أقل موافق 26 52,32 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 3 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
ىي: الطالب الذين يدرسون اللغة العربية بجد من , 12ل اجدو بناء على  
أسخاس، ، ثم  11: اأو 17.41"  موافقة بشدة ، حيث اأجاب "تلقاء نفسها 
شخصا،. الدتعلمين الذين أجابوا "أقل توافق"  43: أو 15الإجابة "توافق" بنسبة 
أشخاص،  3: أو 14.4"غير موافق" بنسبة ثم شخصا،.  12: أو 14.92من 
 .شخص 1: أو ما يصل إلى 74.1" على  موافق بشدةلا  "
 12.4الجدول. 
 لعربيةأستعد قبل أن يبدأ تعلم اللغة ا
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 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 26 51,36
 موافقة 35 65,53
 أقل موافق 36 35,12 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 4 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
، أستعد قبل أن يبدأ تعلم اللغة العربية  ,22أما نتيجة للجدول رقم  
، ثم الجواب "موافق" أشخاص 9: أو 32،31 يعنييجيب "موافق بشدة"حيث 
 61: أو 25.32أجابوا "أقل توافق" من ثم شخصا، .  83: أو  98.55
"باالختالف  ثم ,أشخاص 4: أو 98.5يجيب على "غير موافق" بنسبة ,شخصا
 .شخص 1: أو 74.1الشديد" بنسبة 
 12.4الجدول. 
 جيد حصيلم العربية للحصول على يأنا أحاول فهم مادة التعل
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 36 32
 موافقة 05 23,33
 أقل موافق 2 52,56 
  موافقلا  2 52,2 
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  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 5 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
: 49،72على "موافق بشدة" يساوي  حيث يجيب 32نتيجة للجدول  
) شخصا، الذين أجابوا "أقل 93:)، أي ما يعادل (53.75شخصا، ( 91أو 
أشخاص، يجيب الدتعلمون "غير موافق" بنسبة  8: أو 67.11توافق" من 
: يعني أنو لا يوجد طلاب 1شخص، والإجابة "لا يوافقون بشدة"  2: أو 49.2
 ليمية العربية للحصول على أداء جيد.الذين لم يحاولوا فهم الدواد التع
 22.4الجدول. 
 استخدام وقت الفراغ لتعلم الدواد التي سيتم تعلمها في الاجتماع الدقبل
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 06 03,56
 موافقة 35 35,63
 أقل موافق 36 35,12 
  موافقلا  3 35,3 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 6 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
 11: أو 17,41يعني وافق بشدة" م، حيث أجاب " 22.4من الجدول  
، الدتعلمين الذين أجابوا اشخص 53 : أو 74.15شخص، ، ثم الإجابة "موافق" 
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موافق" بنسبة  لاشخصا، يجيب على " 81: أو 74,62"أقل توافق" بنسبة 
 .: 1بشدة" على  ةموافق لاالدتدربون "يب ص. يجشخ 5 : أو53,7
 32.4الجدول. 
 أحب دراسة الكتب ذات الصلة باللغة العربية لتسهيل إجراء الامتحانات
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 26 51,36
 موافقة 05 66,55
 أقل موافق 22 35,25 
  موافقلا  5 2,3 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 7 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
 
بشدة" على  "موافقةأجابوا، حيث أجاب الذين  32,4ونتيجة الجدول  
شخصا، الذين أجابوا  13: أو 11,44شخصا، ثم "موافق"  21: أو 46.71
أشخاص،  4: أو 9,5موافق"  لا"ثمشخصا،  81: أو 53,23وافق" من م"أقل 
 .:1من  بشدة". لا موافقةيجيب الدتعلمون "
 42.4الجدول. 
 الحياة اليومية تعليم عنال الدواد أدرس
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
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 موافقة بشدة 26 52,32
 موافقة 55 03
 أقل موافق 56 23,02 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  0 0 
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 8 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
: 49.72وافق بشدة" محيث العينة الذين أجابوا " 42.4نتائج الجدول  
شخصا، الدتعلمين الذين  43: أو 15يعني وافق" مشخصا، ، ثم الجواب " 91أو 
موافق"  لاشخصا، يجيب الدتعلمون " 41: أو 95,12أجابوا "أقل توافق" من 
  .:1يعني بشدة"  ةموافق لايجيب "و ص. شخ 1: أو 74,1على 
 52.4الجدول. 
 العربية على أمل الوصول إلى الاكتمال أدرس
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 16 23,52
 موافقة 15 52,23
 أقل موافق 36 30,22 
  موافقلا  6 35,6 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 9 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
 33
 
،  شخصا 61:، 25,32وافق بشدة" م، أجابوا " 52.4الجدول  نتائج 
وافق" م أقلشخصا، الذين أجابوا " 63: أو 49,25وافق" بنسبة مثم الإجابة "
 1: أو 74,1موافق"  لاشخصا،. يجيب الدتعلمون " 51: أو  51,22
 .: 1بشدة" على  ةموافق لاأشخاص، يجيب الدتدربون 
 62.4الجدول. 
 اليوميةأنا مهتم في تعلم اللغة العربية التي تستخدم الدشاكل 
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 56 23,02
 موافقة 15 52,23
 أقل موافق 36 35,12 
  موافقلا  0 0 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 11 البيانات :تحليل الإستبيان مصدر
 31: أو 21،91، حيث يجيب "متفقون بشدة"  82ل ادو جنتيجة  
شخصا،. الدتعلمين الذين  23: أو 51.74على "موافق" من ، ثم أجابوا  شخصا
شخصا،. يجيب الدتعلمون "غير موافق"  61: أو 25.32أجابوا "أقل توافق" من 
 3: أو 14.4" بنسبة غير موافقون بشدة  أشخاص، " 4: أو 98.5على 
 .أشخاص
 43
 
 72.4الجدول. 
 فرح ولأن ةم العربييأتبع التعل
 الإجابة التردد )%(نسبة مثمية 
 موافقة بشدة 56 23,02
 موافقة 55 03
 أقل موافق 36 35,12 
  موافقلا  2 52,2 
  موافق بشدةلا  0 0 
 المجموع 86 111
 11 البيانات :تحليل الإستبيا مصدر
 61: أو 25.32الذين أجابوا "أوافق بشدة" , 92نتائج الجدول  
الذين  ,شخصا 13: أو 11.44شخصا، ، ثم الذين أجابوا "توافق" وصلت إلى 
،. 2: أو 49.2"الاختلاف" ثم شخصا،  61: أو 25.32أجابوا "لا أوافق" 
 .4: أو 98.5أجاب الدتعلمين "لا أوافق بشدة" 
 182.4الجدول 
 التعلم)دوافع  ( Yنتيجة الاستبيان الدتغير 
 13الجدول 
 التعلم)دوافع ( Yنتيجة الاستبيان الدتغير 
 ) التعلم دوافع (  العربية في الصف الحادي عشر دوافع التعلم المتعلمين في  المستطلعين
 43
 
 بالمدرسة العالية مدني علاءالدين باوباو 
 بيان
 11 11 9 8 7 6 5 4 3 2 1
 33 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 1
 43 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 2
 33 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3
 34 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 3 4
 43 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 5
 33 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 6
 43 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 7
 43 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 3 8
 33 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 9
 34 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 11
 34 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 3 11
 43 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 21
 43 3 3 3 3 4 4 4 3 4 3 3 31
 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 41
 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 51
 34 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 61
 33 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 71
 43 4 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 81
 33 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 91
 33 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 12
34 
 
21 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 43 
22 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 34 
23 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 34 
24 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 34 
25 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 43 
26 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 34 
27 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
28 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
29 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 34 
31 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
31 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
32 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 33 
33 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 33 
34 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
35 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
36 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
38 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
39 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
41 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 43 
41 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
42 3 3 4 4 3 3 4 3 3 3 3 34 
43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
44 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 34 
34 
 
45 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
46 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 34 
47 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 
48 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 33 
49 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
51 3 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 34 
51 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
52 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
53 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 33 
54 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 33 
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
56 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
57 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
58 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 34 
59 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 34 
61 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 3 43 
61 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 34 
62 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 4 34 
63 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 4 43 
64 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 34 
65 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 34 
66 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 
67 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 34 
68 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 34 
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 4444            
 :من البيانات أعلاه، ثم اتخذت معالجة البيانات خطوة على النحو التالي 
 العثور على عدد من القيم (الددى)  .1
 I + L - H = Rلتحديد الددى، استخدم الصيغة: 
  حيث:
 الددى (قياس الدسافة) =R
 55أعلى درجة (أعلى رقم) =  = H
 43أدنى درجة (أقل عدد) =  = L
 = رقم ثابت 1
 لذلك:
 22 = 1+ 43– 55  = R
 يحدد حجم واتساع تجميع البيانات (الفاصل الزمني فئة / ط)  .2
ولتحديد حجم أو مدى كل فاصل قيمة يعرضو الباحث في جدول توزيع  
يدكن استخدامها، يتم إدخال  التًددات، ىناك عدة طرق أو مبادئ توجيهية مختلفة
 أحدىا:
  12 d / s 11= عددا من الحجم  i / Rوينبغي أن ينتج 
 وصف:
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 إجمالي الددى = R
فئة الفاصل الزمني، أي اتساع لرموعة البيانات التي تم البحث عنها، أو فئة  = I
 الفاصل الزمني.
أن عدد لرموعات البيانات التي ستعرض في   12 d / s11ويعني الددى  
 .12ولا يزيد عن  11جدول توزيع التًددات يجب أن لا يقل عن 
بعض الإحصائيين أن جدول توزيع التًددات الحلو والأنيق (وفقا لظروف  
حجم الورق القياسية في العالم) ىو جدول توزيع التًددات التي تكون صفوف 
 قطعة. 12لى الأقل وبحد أقصى قطع ع 11تصنيف البيانات فيها 
 العلمي دخلإنشاء جدول تردد التوزيع من عشرات الد  .3
   92.4الجدول
 قائمة توزيع التًددات على نقاط المجيبين
 تردد علامة الفاصلة
 2 II 33 – 33
 5 III  53 – 23
 1 I IIII 63 – 25
 02 IIII IIII IIII IIII 35 – 15
 2 IIII IIII 35 – 55
 26 IIII IIII IIII IIII 25 – 05
 5 IIII 25 – 35
 3  IIII 15 – 55
 86  المجموع
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 )متوسط( القيمةحساب متوسط  .4
 13.4الجدول 
 جدول الدساعدة لحساب القيم الدتوسطة
 Xf )X( tniopdiM F lavretnI
 266 13 2 33 – 33
 236 53 5 53 – 23
 005 03 1 63 – 25
 052 35 02 35 – 15
 125 55 2 35 – 55
 233 65 26 25 – 05
 236 35 5 25 – 35
 336 35 3 15 – 55
 5605 515 86 المجموع
  =      
   
 
     
  =          
5605
31
 
 65,55 =         
 احسب الانحراف الدعياري .5
 81-4الجدول 
 جدول الدساعدة لحساب القيم القياسية للانحراف
   lavretnI
 tniopdiM
 )X(
x x Xf
 2
xf
 2
 332 556 26+ 266 13 2 33 – 33
 552 63 2 + 236 53 5 53 – 23
 162 15 1+ 005 03 1 63 – 25
 036 2 5+      052 35 02 35 – 15
 0 0 0 125 55 2 35 – 55
 33
 
 636 2 5- 233 65 26 25 – 05
 556 15 1- 236 35 5 25 – 35
 305 63 2- 336 35 3 15 – 55
 3516 125  5605 515 86 المجموع
√ = D          
2   
 
  
√ =              
3516
31
 
    3022 52√ =              
 22,5  =             
  
 تصنيف نتائج المجيبين .6
 على تعلم اللغة العربية في الصف النتيجة تبين تطبيق الدنهج العلمي
أعلاه، ثم قدم في  51:4الجدول  الحادي عشر ما ماداني علاء الدين باوباو يظهر
 التًدد على النحو التالي:
 91-4الجدول      
بلمدرسة غة العربية في الصف الحادي عشر م الليتعل فيم دوافع التعلفئة تطبيق 
 ماداني علاء الدين باوباو العالية
 فئة الفاصلة )%( نسبة مئوية تردد
 3
 36
 52
 36
 3
 % 3593
 % 32
 % 23,55
 % 35,12
 % 35,3
 أعلى 25
 63-35
 15-55
 25-35
 تحتى 73
 أحسن
 حسن
 متوسط
  أقل
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  أقل شديد
   :111 86
 يدكن تقديدها، تم التي البيانات) متوسط(استنادا إلى حساب متوسط  
 ماداني ما عشر الحادي الصف في العربية اللغة ميتعل دوافع التعلم في أن للمؤلفين
 ".متوسطة" فئة في ىو باوباو الدين علاء
م اللغة يفي تعلرفع دوافع التلاميذ ل فعال علميتطبيق المدخل ال الباب الثالث:
 مدني علاءالدين باوباوبالمدرسة العالية العربية الصف الحادي عشر 
 تحليل الإحصاء الاستنتاجية .2
تم إجراء التحليل الإحصائي الاستدلالي لاختبار فرضية البحث 
البسيط. قبل إجراء اختبار الفرضية، ثم اختبرت باستخدام اختبار الانحدار الخطي 
 أولا الشرط الأساسي الذي ىو بيانات الاختبار الطبيعي والخطي.
 نتائج الاختبار الدسبق . أ
 اختبار الحياة الطبيعية). 1
ويهدف الاختبار إلى تحديد ما إذا كانت البيانات الددروسة مستمدة من  
-باستخدام طريقة تشي مربع (كولدوغوروف )Y( السكان الدوزعة والدافع التعلم
سميرنوف). كما تم حساب اختبار الاصطلاح باستخدام إيبس سبس ستاتيستيك 
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سميرنوف) -لنظام التشغيل ويندوز مع تحليل مربع تشي (كولدوغوروف 22الإصدار 
 93090 = αعند مستوى الدلالة 
ىو  والنتيجة لدافع التعلم 112.1العلمي ىو  مدخلوالنتيجة لل 
. في حين أن الدعايير لدعرفة ما إذا كانت البيانات العادية ىي إذا كانت 191.1
ثم يتم توزيع البيانات عادة، وإذا كانت قيمة سيغ.  51.1قيمة سيغ. > 
ثم لا يتم توزيع البيانات عادة. وبالتالي، وبما أن قيمة الدلالة لذذين  51.1<
العلمي ودافع التعلم قد وزعت  دخلالقول الد نفأ، 51.1الدتغيرين ىي أكثر من 
 البيانات عادة. رؤية الدزيد من النتائج في مرفق الصفحة.
 ختبارلاالخطي ا). 2
من خلال الخطي البحث شرط الاختبار الدسبق الدعروف أن نمط تأثير  
. في حين أن معايير 6721النهج العلمي على الدافع التعلم الذي يقع على سيغ. 
، وبالتالي فإن مستوى سيغ. 51.1الخطية ىي إذا كان مستوى سيغ. > اختبار 
لذلك يدكن استنتاج أن  51.1> 672.1الدنهج العلمي الذي تم الحصول عليو 
الدنهج العلمي لدافع التعلم لديو نمط الانحدار الخطي. يدكن رؤية الدزيد من النتائج 
 في مرفق الصفحة.
 اختبار الفرضية . ب
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ية باستخدام اختبار الانحدار الخطي البسيط. من نتائج يتم اختبار الفرض 
. 51.1مع مستوى دلالة  111.1الحساب التي تم الحصول عليها قيمة الدلالة 
علمي ال الددخلستنتاج أن فأ .قبلت aHو oH ثم يتم رفض 51.1  111.1لأنو 
بالددرسة م اللغة العربية الصف الحادي عشر يفي تعلرفع دوافع التلاميذ في فعال 
 .. يدكن رؤية الدزيد من النتائج في مرفق الصفحةمدني علاءالدين باوباوالعالية 
 ب. المناقشة
في الصف الحادي  تعلمالعلمي لزيادة تحفيز الد دخلفعالية الدالالنقاش  
ىناك  الاستدلاليباو باو. نتائج التحليل  علاء الدينمدني  بلمدرسة العالية عشر 
الصف م اللغة العربية يفي تعل تعلم التلاميذافع الو دفي رفع  العلمي دخلالد فعال
 .الحادي عشر بالددرسة العالية مدني علاءالدين باوباو
مدني  لددرسة العاليةابم اللغة العربية يتعلفي علمي ال الددخلتطبيق  
. ىذه النتيجة ىي 38,84 علاءالدين باوباو عينات في ىذه الدراسة على معدل
م اللغة يتعلفي العلمي  دخل، وىذا يدل على أن تطبيق الد 54-24 في الفتًة 
 مدني علاءالدين باوباو في فئة "متوسطة". ليةالددرسة العابالعربية 
الدرجة التي تشير إلى مستوى الدافعية لدى الدتعلمين في حين كان متوسط  
مدني علاءالدين  بلمدرسة العاليةم اللغة العربية في الصف الحادي عشر يفي تعل
. ىذه النتيجة ىي في الفتًة 34 باوباو عينات في ىذه الدراسة على درجة من
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م اللغة العربية ي، وىذا يدل على أن مستوى تعلم الدتعلمين الدافع على تعل64-34
 ىو في فئة "الدتوسطة".في الصف الحادي عشر ما مدني علاء الدين باوباو 
علمي ال الددخلأعلاه، يدكن ملاحظة أن تطبيق من البيانات الدذكورة  
م اللغة العربية الصف الحادي عشر يفي تعلالتلاميذ  مافع التعلو د في رفعفعال 
وتعزز ىذه البيانات أيضا من خلال نتائج  .بالددرسة العالية مدني علاءالدين باوباو
لنظام التشغيل  22تخدام عب سبس ستاتيستيك الإصدار اختبار الفرضيات باس
سميرنوف) مما يدل على أن قيمة دلالة -ويندوز مع تحليل مربع مربع (كولدوغوروف
ثم يتم رفض ىو و ىا  51.1  111.1. لأنو 51.1مع مستوى دلالة  111.1
اللغة العربية م يفي تعل تعلم التلاميذافع الو دفعال في رفع  العلمي دخلالدأن ف ,قبلت
 .الصف الحادي عشر بالددرسة العالية مدني علاءالدين باوباو
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 الباب الخامس
 الخاتمة
 الفصل الأول : الخلاصات
واستنادا إلى نتائج تحليل البيانات ومناقشة نتائج البحوث، يمكن استنتاج  
 ما يلي:
ني علاء دم بلمدرسة العاليةم اللغة العربية يتعل فيالعلمي  دخلتطبيق الد .1
في الفاصل الزمني او  ، 48,83رجة بالدالدين باوباو ىو في الفئة الدتوسطة 
 .43-43
غة العربية في الصف الحادي عشر م الليلتعلم في تعلاافع و مستوى الد  .4
 44,43ني علاء الدين باوباو ىو في الفئة الدتوسطة دم بلمدرسة العالية
 ،53-43ىذه النتيجة في الفاصل الزمني 
غة العربية في م الليفي تعل مالتعلافع و الدرفع في العلمي فعال  دخلتطبيق الد .4
ني علاء الدين باوباو. ثبت ىذا، دم بلمدرسة العاليةالصف الحادي عشر 
سميرنوف) -لنظام التشغيل ويندوز مع تحليل مربع مربع (كولدوغوروفلأن 
. لأنو 44.4مع مستوى دلالة  444.4مما يدل على أن قيمة دلالة 
 دخلالدأن ف ,قبلت )aH(و ىاoH(  )ثم يتم رفض ىو 44.4  444.4
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م اللغة العربية الصف يفي تعل تعلم التلاميذافع الو دفعال في رفع  العلمي
 .الحادي عشر بالددرسة العالية مدني علاءالدين باوباو
 رحاتتالفصل الثانى : المق
وانطلاقا من تصميم قوي على نقل الخير دائما إلى زملائو الدسلمين، ثم  
ث والاستنتاجات من نتائج عليها من البحئج التي تم الحصول استنادا إلى النتا
 البحث وتحليل البيانات، والآثار الدترتبة على نتائج البحث ىي كما يلي:
 دخلية من أجل تطبيق الدزيد من الدللمعلمين في مجال دراسات اللغة العرب .1
العلمي لتعظيم الدتعلمين الطلاب الدتحمسين لدتابعة ودراسة تعلم اللغة 
 العربية.
املتوقع من املتعلمني اأن يتبعوا عملية تعلم اللغة العربية بروح من اجل من  .4
 حتسني فهم اللغة العربية والعلوم املرتبطة بو.
مع الانتهاء من ىذه الأطروحة من الدتوقع للقارئ، وخاصة بالنسبة للمربين  .4
والدعلمين الدرشحين لتكون أكثر وعيا أنو لا يوجد نهج التعلم الدثالي، 
لب كيد كل نهج التعلم الذي لديو أوجو القصور والدزايا. ولذلك يطوبالتأ
علمي أكثر إلى الحد الأقصى بحيث ال مدخلمن اختصاصيي التوعية تطبيق 
 يكون الدافعون متعلمين لتعلم اللغة العربية.
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